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บทคัดย่อ
การศกึษาในครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสถานการณ์และแบบแผนความต้องการมบีตุรในอนาคต 
ของสตรีที่สมรสในประเทศไทย รวมไปจนถึงทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลัง 
ของสตรทีีส่มรสกบัความต้องการมบีตุรในอนาคต โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมู ิจากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี 
พ.ศ. 2555 (MICS4) จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรี อายุ 
15–49 ปี ที่สมรส จ�านวนทั้งสิ้น 15,661 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติ 
ไคสแควร์ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการ 
มีบุตรในอนาคต จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคต ในภาพรวม พบว่า 
สตรีที่สมรสมีความต้องการมีบุตรในอนาคต เพียงร้อยละ 18.8 และยังพบว่า สตรีที่สมรสที่อยู่ในกลุ่มแม่วัยใส 
อายุ 15–19 ปี มีความต้องการมีบุตรในอนาคต คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 44.1 เมื่อท�าการทดสอบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการมีบุตรในอนาคต ด้วยสถิติ 
ไคสแควร์ พบว่า สตรีที่สมรสที่มีลักษณะและภูมิหลัง อันได้แก่ อายุ อายุแรกสมรส การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน 
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต จ�านวนบุตรท่ีมีชีวิต ภูมิภาค สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ นอกจากนี้เมื่อท�าการศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตรในอนาคต พบว่า สตรีท่ีสมรส 
ที่มีอายุ 25–29 ปี มีความต้องการมีบุตรคนแรก และมีความต้องการมีบุตรคนท่ีสอง คิดเป็นสัดส่วน 
สูงที่สุด (ร้อยละ 74.9และ 50.5 ตามล�าดับ) และสตรีที่สมรสที่มีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการ 
มีบุตรคนที่สาม และมีความต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือมากกว่า) คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 16.8 
และ 9.8 ตามล�าดับ)
ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการมีบุตร สตรีที่สมรส
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Abstract
This study aimed to examine situation and patterns of desire for children in the future 
and test association between characteristic factors and desire for children among married women 
in Thailand. Data were drawn from the 2012 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS4) which 
was conducted by the National Statistical Office of Thailand. The total sample size is 15,661 
participants and confined to married women in reproductive-age (age 15-49). This data were 
analyzed by using descriptive statistics and analysis technique in Cross-tabulation and Chi-square 
test. The overall situation showed that only 18.8 percent of married women expressed desire for 
children in the future, with increased desire among teenage women aged 15–19 (44.1 percent). 
Chi-square analysis result revealed that factors had statistically significant associated with desire 
for children in the future included age, age at first marriage, current pregnancy, loss of child 
experience, number of children still living, region, wealth status of household, and education. 
In addition, the results of patterns of desire for children in the future indicated that married women 
aged 25–29 had the highest proportion of desire for first child and second child (74.9 percent 
and 50.5 percent respectively), and married women aged 20–24 had the highest proportion 
of desire for third child and fourth (or more) child (16.8 percent and 9.8 percent respectively).
 
Keywords: Desire for Children, Married Women
บทน�า
ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายประชากรที่สนับสนุนให้ประชากรไทย 
มีการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตั้งแต่ พ.ศ. 
2513 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนแบบแผน 
การมีบตุรของประชากรจากเดิมที่มีบุตรจ�านวนมาก 
มาเป็นมีบุตรจ�านวนน้อย โดยผ่านการควบคุมการ
เจริญพันธุ ์ ผนวกกับการพัฒนาประเทศสู ่ความ 
ทันสมัยในทุกๆ มิติ ได้ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์
รวมที่แสดงจ�านวนบุตรที่สตรีคนหนึ่งมีโดยเฉลี่ย
ลดลงจาก 6.5 คน ในช่วง พ.ศ. 2503-2507 
เหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอัตรา 
ที่ต�่ากว่าระดับทดแทน [1] สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
ภาวะเจริญพันธุ ์ของประชากรไทยลดต�่าลง คือ 
ความต้องการมีบุตรของสตรีไทยมีแนวโน้มลดลง 
โดยสะท้อนจากผลการส�ารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ 
พ.ศ. 2552 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ชี้ 
ให ้เห็นว ่า ในภาพรวมของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
ที่ เคยสมรส ทั้งที่ยังไม่เคยมีบุตร และที่เคยมี
บุตรมาแล ้ว มีความต้องการมีบุตรเพิ่มเพียง 
ร้อยละ 20.8 [2] ท้ังนี้เป็นผลมาจากบทบาท 
และสถานภาพของสตรี (Status and Role) ท่ียกระดบั 
สูงขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพ 
การงาน และการได้ รับการยอมรับจากสังคม 
ท่ีมีส่วนท�าให้แนวความคิดและทัศนคติต่อการ 
มีบุตรของสตรีไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยสตรียุคใหม่ 
เลือกที่จะครองโสดถาวรเพิ่มมากขึ้น รวมไป
จนถึงเกิดการเลื่อนอายุการสมรส เริ่มมีบุตรคน
แรกเมื่ออายุมากขึ้น และยอมรับค่านิยมในการมี
บุตรจ�านวนน้อยลง เพราะส่วนหนึ่งมองว่าการมี 
ครอบครัวหรือการมีบุตรเป็นภาระต่อการเสริมสร้าง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจ�าเป็นต้อง
จ�ากัดขนาดครอบครัว เพื่อที่จะรักษาฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตนไว้ในระดับที่ตั้งใจ [2,3] 
การเผชิญกับสถานการณ ์การลดลงของ
ภาวะเจริญพันธุ ์ ในบริบทของสังคมสูงวัยของ
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ประเทศไทย ได้สะท้อนถึงแนวโน้มการลดลงของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่ส ่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร 
จะเห็นได้จากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร
วัยเด็ก อายุต�่ากว่า 15 ปี ไม่ถึงร้อยละ 20  
และคาดว่าใน พ.ศ. 2578 ประชากรวัยเด็ก 
จะมีสัดส่วนลดลงเหลือร ้อยละ 14.4 เท่านั้น 
[4, 5] ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน 
วัยแรงงานที่ค ่อยๆ สะสมมากขึ้นในอนาคต 
ซึ่งถือเป ็นความเส่ียงต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศหากปราศจากแนวทางการ
ปรับตัวที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากร [6]
ดังนั้นการศึกษาในครั้ งนี้ จึ ง เป ็นอีกหนึ่ ง
แนวทางที่จะน�าเสนอภาพภาวะเจริญพันธุ ์ที่
ต้องการของสตรีที่สมรสในประเทศไทย ซึ่งจะน�า
ไปสู่การท�าความเข้าใจในสถานการณ์และทิศทาง
ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส 
ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน โดยผลการศึกษาจะมีบทบาท
ส�าคัญต่อการวางแผนก�าหนดนโยบายส่งเสริมการ
มีบุตรที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องไปตามเจตนารมณ์
ของแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
ที่มุ่งส่งเสริมให้สตรีมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
กับช่วงวัยและให้ก�าเนิดบุตรที่มีคุณภาพ [7] อันจะ
เป็นก�าลังพัฒนาประเทศชาติให้อยู่ในทิศทางอันพึง
ปรารถนาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการมี
บุตรในอนาคตและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตในอนาคตของสตรีที่สมรส
ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 
2. เพ่ือศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตร
ในอนาคตของสตรีที่สมรสในประเทศไทย พ.ศ. 
2555  
กรอบแนวคิดและสมมติฐำนของกำรวิจัย
ตวัแปรตามในการศกึษาครัง้นี ้คอืความต้องการ
มีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิดอุปสงค์ของ
การมีบุตรหรือความต้องการมีบุตรของ Gary S. 
Becker ทฤษฎีการเลื่อนไหลของความม่ังคั่งของ 
John C. Caldwell และแนวคิดปัจจัยก�าหนดใกล้ชิด 
ภาวะเจริญพันธุ์ของ John Bongaarts [8-10] 
ประกอบกบัการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สรปุได้ว่า 
ความต้องการมีบุตรจะมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและภูมิหลังของสตรี [2, 11] ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงก�าหนดปัจจัยลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่คาด
ว่ามีความสัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคต 
4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้าน
เขตที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้าน
สังคม โดยการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐาน คือ สตรี
ท่ีมีปัจจัยลักษณะและภูมิหลังทางด้านประชากร 
เขตที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน 
มีความต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน
วิธีด�าเนินการวิจัย                                                                      
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
“การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2555” หรือ “Multiple Indicator Cluster 
Survey 2012 (MICS4)” มีลักษณะเป็นข้อมูล
ตัดขวาง จัดท�าการส�ารวจโดยส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาต ิเพือ่ตดิตามความเปลีย่นแปลงและประเมนิ 
สถานการณ์เด็กและสตรี พร้อมน�าเสนอข้อมูลที่
ทันสมัยซึ่งสะท้อนถึงโอกาสและปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับเด็กและสตรีในมิติต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยผู้วิจัยมุ่งให้ความสนใจศึกษาใน
ประเด็น “ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีท่ี
สมรส” ฉะนั้นสตรีที่ใช้ในการศึกษาจึงมาจากสตรี
ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15–49 ปี ที่สมรส จ�านวน 
15,841 ราย แต่ในจ�านวนนี้มีสตรีที่ไม่สามารถ 
ตั้งครรภ์ได้ 180 ราย ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้น�าเข้ามาร่วม
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ในการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากสตรีที่ไม่สามารถ
ตั้งครรภ์ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถสะท้อนภาพ
ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต้องการในอนาคตได้อย่างชัดเจน 
ดังนั้นสตรีอายุ 15–49 ปี ที่สมรส และเข้าข่าย
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้จึงมีจ�านวน
ทั้งสิ้น 15,661 ราย
ค�ำนิยำม 
สตรทีีส่มรส หมายถงึ สตรไีทยในวยัเจรญิพนัธ์ุ 
อาย ุ15–49 ปี ทีก่�าลงัอยูก่นิกบัชายฉนัท์สามภีรรยา 
ไม่ว่าจะท�าการสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม
ควำมต้องกำรมบุีตรในอนำคต มีความหมาย 
ใน 2 กรณี คือ กรณีแรก หมายถึง ความปรารถนา 
อยากมีบุตรคนแรกของสตรีที่สมรส เนื่องจากยังไม่ 
เคยตั้งครรภ์และให้ก�าเนิดบุตรที่มีชีวิตมาก่อน 
และกรณทีีส่อง หมายถงึ ความปรารถนาอยากมบุีตร 
เพิ่มขึ้นจากจ�านวนบุตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รวมบุตร
ที่อยู่ในครรภ์) โดย “ตัวแปรตาม ความต้องการ
มีบุตรในอนาคต” นี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจาก 2 ข้อ
ค�าถาม ในแบบสอบถามส�าหรับสตรีอายุ 15 – 49 ปี 
จากการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 (MICS4) ซึ่งมีข้อค�าถามเกี่ยวกับ 
“ความต้องการมบีตุรในอนาคต” ได้แก่ 1) ข้อค�าถาม
ที่ถามกับสตรีที่ก�าลังตั้งครรภ์ โดยมีค�าถามว่า 
“หลังจากบุตรคนที่ก�าลังตั้งครรภ์อยู่นี้ ท่านต้องการ 
มีบุตรเพิ่มอีกหรือไม่” โดยมี 3 ข้อค�าตอบ คือ 
ต้องการ ไม่ต ้องการ และไม่ได้ตัดสินใจ 2) 
ข้อค�าถามท่ีถามกับสตรีที่ไม ่ได ้ก�าลังตั้งครรภ์ 
และขณะนั้นไม่ได้ท�าหมันหญิง โดยมีค�าถามว่า 
“ในอนาคตท่านต้องการมีบุตรอีกหรือไม่ต้องการ 
มีบุตรอีก” โดยมี 4 ข้อค�าตอบ คือ ต้องการ 
ไม่ต้องการ ไม่ได้ตดัสินใจ และไม่สามารถตัง้ครรภ์ได้ 
โดยสตรีท่ีตอบว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ผู ้วิจัย 
ไม่ได้น�าเข้ามาร่วมในการศึกษาในครั้งนี้
ข้อจ�ำกัด
เนื่องจากข้อมูล MICS4 ขาดปัจจัยด้านการ
ท�างาน หรือการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานของสตรี 
จึงท�าให้ผู ้ วิจัยไม่สามารถศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตของสตรีที่สมรสได้
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้ งนี้ วิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นการศึกษา
ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาสถานการณ์
ความต ้องการมีบุตรในอนาคต โดยจ�าแนก 
ความต้องการมีบุตรในอนาคตออกตามปัจจัย
ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะและภูมิหลัง
ของสตรีท่ีสมรสกับความต้องการมีบุตรในอนาคต 
โดยวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์ (χ2) 
และน�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบแผนภูมิ
แท่งท่ีแสดงค่าร้อยละ และตารางไขว้ (Cross-
Tabulation) ที่แสดงค่าร ้อยละ และค่าสถิต ิ
ไคสแควร์ (χ2) ส่วนท่ีสาม เป็นการศกึษาแบบแผน 
ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีท่ีสมรส 
โดยจ�าแนกความต้องการมีบุตรในอนาคตในแต่ละ
ล�าดับออกตามอายุของสตรีที่สมรส และน�าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบแผนภูมิเส้นที่แสดงค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลลักษณะและภูมิหลัง
ของสตรีที่สมรส จ�านวน 15,661 ราย จากผลการ
ศึกษาพบว่า สตรีที่สมรสส่วนใหญ่มีอายุ 30–34 ปี 
และ 35–39 ป ี คิด เป ็นสัดส ่ วนที่ เท ่ ากัน 
ร้อยละ 19.2 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.1 ปี 
และมีสตรีท่ีสมรสถึง ร้อยละ 40.7 ท่ีมีอายุแรก 
สมรส 15–19 ปี โดยมีอายุแรกสมรสเฉลี่ย
เท่ากับ 21 ปี ในจ�านวนสตรีท่ีสมรสท้ังหมดนี้ 
ส ่วนใหญ่ไม่ได้ก�าลังตั้งครรภ์ คิดเป็นสัดส่วน
ที่ สู ง ถึ ง ร ้ อ ย ล ะ  96 .7  อี กทั้ ง ยั ง ไ ม ่ เ ค ยมี 
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต คิดเป็นสัดส่วน
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ที่สูงถึงร้อยละ 97.3 เมื่อพิจารณาถึงจ�านวนบุตร
ที่มีชีวิต พบว่า สตรีที่สมรสมีจ�านวนบุตรที่มีชีวิต
เฉลี่ยเท่ากับ 1.8 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41.6 
มีบุตรที่มีชีวิตจ�านวน 2 คน และมีสตรีที่สมรสอีก 
ร้อยละ 8.3 ที่ยังไม่เคยมีบุตร ส่วนในด้านลักษณะ
ของเขตที่อยู่อาศัย สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 
โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
และ 23.1 ตามล�าดับ และสตรีที่สมรสส่วนใหญ่
เกินกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็น
ร้อยละ 53.3
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจ
ของครั ว เ รื อน หรื อ  ดั ชนี ความมั่ ง คั่ ง ของ 
ครัวเรือน ที่มาจากการค�านวณด้วยวิธีวิเคราะห์ 
องค์ประกอบหลกั โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิซึง่ใช้ 
ข้อมูลประกอบ คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น รถยนต์ 
รถบรรทุก รถจักรยาน เป็นต้น รวมไปจนถึงวัสด ุ
ท่ีใช้ในการสร้างบ้านหรือลักษณะของท่ีอยู ่อาศัย 
การสุขาภิบาล การมีไฟฟ้าใช้ การเข้าถึงน�้าด่ืม 
น�้าใช้ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความมั่งคั่งของครัวเรือน [12] พบว่า สตรีที่สมรส
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.5 หรือ ประมาณ 1 ใน 4 
ของสตรีที่สมรสทั้งหมด มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่ ร�่ ารวย และเมื่ อพิจารณาถึง 
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าเกือบ 2 ใน 5 ของสตรี 
ที่สมรสทั้งหมด หรือคิดเป ็น ร ้อยละ 38.2 
มีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ส่วนผู้ที่ม ี
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและตั้งแต่ระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 21 
หรือประมาณ 1 ใน 5 ของสตรีที่สมรสทั้งหมด 
ตำรำงที่ 1 ลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่สมรส
ปัจจัย กลุ่มรำยกำร ร้อยละ
ด้ำนประชำกร  อายุ 15 – 19 ปี (n=499) 3.2
20 – 24 ปี (n=1,490) 9.5
25 – 29 ปี (n=2,302) 14.7
30 – 34 ปี (n=3,002) 19.2
35 – 39 ปี (n=3,006) 19.2
อายุเฉลี่ย 35.1 ปี 40 – 44 ปี (n=2,782) 17.8
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ปี 45 – 49 ปี (n=2,580) 16.5
อายุแรกสมรส (missing=87) ต่�ากว่า 15 ปี  (n=762) 4.9
15 – 19 ปี  (n=6,345) 40.7
20 – 24 ปี  (n=4,873) 31.3
อายุเฉลี่ย 21 ปี 25 – 29 ปี  (n=2,509) 16.1
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ปี ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (n=1,085) 7.0
การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ก�าลังตั้งครรภ์ (n=519) 3.3
ไม่ได้ตั้งครรภ์ (n=15,142) 96.7
ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต มี (n=427) 2.7
ไม่มี (n=15,234) 97.3
จ�านวนบุตรที่มีชีวิต ไม่มีบุตร (n=1,295) 8.3
1 คน (n=5,012) 32.0
จ�านวนบุตรเฉลี่ย 1.8 คน 2 คน (n=6,512) 41.6
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.01 คน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (n=2,842) 18.2
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ปัจจัย กลุ่มรำยกำร ร้อยละ
ด้ำนเขตที่อยู่อำศัย ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร (n=1,682) 10.7
ภาคกลาง (n=3,482) 22.2
ภาคเหนือ (n=3,202) 20.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (n=3,672) 23.5
ภาคใต้ (n=3,623) 23.1
เขตการปกครอง ในเขตเทศบาล (n=8,348) 53.3
นอกเขตเทศบาล (n=7,313) 46.7
ด้ำนเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ยากจนมาก (n=1,939) 12.4
หรือ ดัชนีความมั่งคั่งของครัวเรือน ยากจน (n=2,601) 16.6
ปานกลาง (n=3,415) 21.8
ร่�ารวย (n=3,989) 25.5
ร่�ารวยมาก (n=3,717) 23.7
ด้ำนสังคม ระดับการศึกษาสูงสุด ไม่ได้รับการศึกษา (n=508) 3.2
ประถมศึกษา (n=5,981) 38.2
มัธยมศึกษาตอนต้น (n=2,977) 19.0
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (n=2,910) 18.6
อนุปริญญา (n=870) 5.6
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป (n=2,415) 15.4
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรมบีตุรในอนำคต 
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยลักษณะและ
ภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับควำมต้องกำรมี
บุตรในอนำคต
จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการ 
มบีตุรในอนาคตของสตรทีีส่มรส จ�านวน 15,661 ราย 
ในภาพรวม พบว่า สตรท่ีีสมรสส่วนใหญ่ ไม่ต้องการ 
มบีตุรในอนาคตคดิเป็นสดัส่วนท่ีสงูถงึ ร้อยละ 70.0 
รองลงมาคือ ต้องการมีบุตรในอนาคต คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 18.8 และไม่ได้ตัดสินใจ 
ร้อยละ 11.2 ดังภาพที่ 1
ภำพที่ 1 ภาพรวมของสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส จ�านวน 15,661 ราย
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
 สถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตและความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะและภมิูหลงั
ของสตรีท่ีสมรสกบัความต้องการมีบุตรในอนาคต 
จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส จ านวน 15,661 ราย ใน
ภาพรวม พบว่า สตรทีีส่มรสสว่นใหญ่ ไม่ตอ้งการมบีุตรในอนาคตคดิเป็นสดัสว่นทีส่งูถงึ รอ้ยละ 70.0 รองลงมาคอื 
ตอ้งการมบีุตรในอนาคต คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 18.8 และไม่ไดต้ดัสนิใจ รอ้ยละ 11.2 ดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพรวมของสถานการณ์ความตอ้งการมบีตุรในอนาคตของสตรทีีส่มรส จ านวน 15,661 ราย 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
ทัง้น้ีเมื่อท าการศึกษาสถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส โดยจ าแนกความ
ตอ้งการมบีุตรในอนาคตออกตามปจัจยัลกัษณะและภูมหิลงัของสตรทีีส่มรส พรอ้มทัง้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัลกัษณะและภูมหิลงัของสตรทีีส่มรสกบัความตอ้งการมบีุตรในอนาคต ปรากฏผลการศกึษาดงัตารางที ่2 และ
มรีายละเอยีดของผลการศกึษาดงันี้  
 ปัจจยัด้านประชากร 
    อายุ ผลการศกึษา พบว่า ความตอ้งการมบีุตรในอนาคตมสีดัสว่นลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ โดย
สตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 15–19 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคตสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 44.1) รองลงมา คอื สตรทีี่
สมรสทีม่อีายุ 20–24 ปี (รอ้ยละ 41.3) สว่นสตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 45–49 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคต
ต ่าทีส่ดุ (รอ้ยละ 1.8) เมื่อทดสอบดว้ยสถติไิคสแควร ์พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการมบีุตรในอนาคต
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.000 กล่าวไดว่้า สตรีทีส่มรสทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามต้องการมบีุตรใน
อนาคตแตกต่างกนั  
 อายุแรกสมรส ผลการศกึษา พบว่า ความตอ้งการมบีุตรในอนาคตมสีดัส่วนสงูขึน้เมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ
แรกสมรสมากขึน้จนถงึ 25-29 ปี หลงัจากนัน้ความต้องการมบีุตรในอนาคตจะลดลง โดยสตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรก
สมรส 25–29 ปี มสีดัส่วนความต้องการมบีุตรในอนาคตสูงทีสุ่ด (รอ้ยละ 26.2) รองลงมาคอื สตรีทีส่มรสที่มอีายุ
แรกสมรสตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 23.4) สว่นสตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรกสมรสต ่ากว่า 15 ปี มสีดัส่วนความต้องการ
มบีุตรในอนาคตต ่าที่สุด (รอ้ยละ 13.9) เมื่อทดสอบดว้ยสถิตไิคสแควร ์พบว่า อายุแรกสมรส มคีวามสมัพนัธก์บั
ความต้องการมบีุตรในอนาคตอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 กล่าวไดว่้า สตรทีีส่มรสทีม่อีายุแรกสมรส
แตกต่างกนั มคีวามตอ้งการมบีุตรในอนาคตแตกต่างกนั  
 การตัง้ครรภใ์นปัจจุบนั ผลการศกึษา พบว่า สตรทีีส่มรสทีก่ าลงัตัง้ครรภ์มสีดัส่วนความต้องการมบีุตร
ในอนาคตสงูกว่าสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ไดต้ัง้ครรภ ์(รอ้ยละ 26.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั รอ้ยละ 18.6) เมื่อทดสอบดว้ยสถติิ
ไคสแควร ์พบว่า สถานะการตัง้ครรภใ์นปจัจุบนั มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการมบีุตรในอนาคตอย่างมนีัยส าคญั
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ทั้ ง น้ี เ ม่ื อ ท� า ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า น ก า ร ณ ์ 
ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส 
โดยจ�าแนกความต้องการมีบุตรในอนาคตออกตาม
ปัจจยัลกัษณะและภมูหิลงัของสตรทีีส่มรส พร้อมทัง้ 
ศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ างป ั จจั ยลักษณะ 
และภูมิหลังของสตรีที่สมรสกับความต้องการมีบุตร 
ในอนาคต ปรากฏผลการศึกษาดังตารางที่ 2 
และมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
ปัจจัยด้ำนประชำกร
อำยุ ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการ
มีบุตรในอนาคตมีสัดส่วนลดลงเม่ือสตรีที่สมรส
มีอายุมากขึ้น โดยสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตสูงท่ีสุด 
(ร้อยละ 44.1) รองลงมา คือ สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
20–24 ปี (ร้อยละ 41.3) ส่วนสตรีที่สมรส 
ที่มีอายุ 45–49 ปี มีสัดส่วนความต้องการมีบุตร
ในอนาคตต�่าที่สุด (ร้อยละ 1.8) เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์
กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่
มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
แตกต่างกัน 
อำยุแรกสมรส ผลการศึกษา พบว่า ความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อสตรี
ที่สมรสมีอายุแรกสมรสมากขึ้นจนถึง 25-29 ปี 
หลังจากนั้นความต้องการมีบุตรในอนาคตจะลดลง 
โดยสตรีที่สมรสที่มีอายุแรกสมรส 25–29 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตสูงท่ีสุด 
(ร้อยละ 26.2) รองลงมาคือ สตรีที่สมรสท่ีมีอายุ
แรกสมรสตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 23.4) 
ส่วนสตรีที่สมรสที่มีอายุแรกสมรสต�่ากว่า 15 ปี 
มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตต�่าที่สุด 
(ร้อยละ 13.9) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า อายุแรกสมรส มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุแรก
สมรสแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
แตกต่างกัน 
กำรตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่า 
สตรีท่ีสมรสท่ีก�าลังตั้งครรภ์มีสัดส่วนความต้องการ
มีบุตรในอนาคตสูงกว่าสตรีท่ีสมรสท่ีไม่ได้ตั้งครรภ์ 
(ร้อยละ 26.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 18.6) 
เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า สถานะ
การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีสถานะ
การตั้งครรภ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความต้องการ
มีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน 
ประสบกำรณ ์ ก ำ รมี บุ ต รที่ เ สี ย ชี วิ ต 
ผลการศกึษา พบว่า สตรท่ีีสมรสท่ีไม่มปีระสบการณ์ 
การมีบตุรท่ีเสยีชวีติมีความต้องการมีบตุรในอนาคต 
คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าสตรีที่สมรสที่มีประสบการณ์
การมีบุตรที่เสียชีวิต (ร้อยละ 19.1 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับ ร้อยละ 8.0) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า ประสบการณ์การมีบุตรที่เสียชีวิต มีความ
สัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า 
สตรีท่ีสมรสท่ีมีประสบการณ์การมีบุตรท่ีเสียชีวิต
แตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรในอนาคต 
แตกต่างกัน 
จ�ำนวนบุตรที่มีชีวิต ผลการศึกษา พบว่า 
ความต้องการมีบุตรในอนาคตมีสัดส่วนลดลงเมื่อ
สตรีท่ีสมรสมีบุตรท่ีมีชีวิตจ�านวนมากขึ้น โดยสตรี
ท่ีสมรสท่ีไม่มีบุตรมีสัดส่วนความต้องการมีบุตรใน
อนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 59.7) รองลงมาคือ สตรี
ท่ีสมรสท่ีมีบุตรท่ีมีชีวิต 1 คน (ร้อยละ 36.6) 
ส่วนสตรีที่สมรสที่มีบุตรที่มีชีวิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
มีสัดส่วนของความต้องการมีบุตรในอนาคตต�่า 
ที่สุด (ร้อยละ 2.5) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า จ�านวนบุตรที่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีจ�านวน
บุตรท่ีมีชีวิตแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตแตกต่างกัน    
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ปัจจัยด้ำนเขตที่อยู่อำศัย
ภูมิภำค ผลการศึกษา พบว่า สตรีที่สมรส
ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้มีสัดส่วนความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 23.7) รองลงมา 
คอื กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 18.9) ส่วนภาคกลาง 
มีสัดส ่ วนความต ้องการมีบุตรในอนาคตต�่ า
ที่สุด (ร ้อยละ 16.1) เม่ือทดสอบด้วยสถิต ิ
ไคสแควร์ พบว่า ภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรสที่อาศัย
อยู่ในภูมิภาคแตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตรใน
อนาคตแตกต่างกัน  
เขตกำรปกครอง ผลการศึกษา พบว่า สตรี
ที่สมรสที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความต้องการมี
บุตรในอนาคตคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าสตรีที่สมรสที่
อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 19.1 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 18.5) เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า เขตการปกครองไม่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคต 
จึงกล่าวได้ว่าสตรีที่สมรสที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
และสตรีท่ีสมรสที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตไม่แตกต่างกัน  
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
สถำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน หรือ 
ดัชนีควำมม่ังคั่งของครัวเรือน ผลการศึกษา 
พบว ่าสัดส ่วนความต ้องการมีบุตรในอนาคต
ของสตรีที่สมรสสูงขึ้นเมื่อสตรีที่สมรสมีระดับ
สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสูงขึ้น โดยสตรี 
ที่สมรสที่มีสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ที่ร�่ารวยมาก มีสัดส่วนความต้องมีบุตรในอนาคต
สูงที่สุด (ร้อยละ 21.6) รองลงมา คือ สตรีที่สมรส 
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ร�่ารวย 
(ร้อยละ 19.8) ส่วนสตรีที่สมรสที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนที่ยากจนมาก มีสัดส่วน 
ความต ้องมีบุตรในอนาคตต�่ าที่สุด (ร ้อยละ 
13.2) เมื่อทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า 
สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์
กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 กล่าวได้ว่า สตรีที่สมรส
ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีแตกต่างกัน 
มีความต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน 
ปัจจัยด้ำนสังคม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด ผลการศึกษา พบว่า 
สัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรี
ท่ีสมรสสูงขึ้นเม่ือสตรีท่ีสมรสมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น ยกเว้นในสตรีท่ีสมรสท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่พบว่า มีสัดส่วนความต้องการมีบุตร 
ในอนาคตต�่าที่สุด ซึ่งต�่ากว่าสตรีที่สมรสที่ไม่ได้รับ
การศึกษา (ร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 
12.0 ตามล�าดับ) ส่วนสตรีที่สมรสที่มีระดับการ
ศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วน
ความต้องมีบุตรในอนาคตสูงที่สุด (ร้อยละ 32.1) 
และรองลงมา คือ สตรีท่ีสมรสท่ีมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ร้อยละ 26.8) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ
ไคสแควร์ พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด มีความ
สัมพันธ์กับความต้องการมีบุตรในอนาคตอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 กล่าวได้ว่าสตรี
ที่สมรสที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตแตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 2  สถานการณ์ความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะ
และภมิูหลงัของสตรทีีส่มรสกบัความต้องการมบีตุรในอนาคตของสตรท่ีีสมรส จ�านวน 15,661 ราย  
ลักษณะและภูมิหลังของสตรี
ร้อยละของควำมต้องกำรมีบุตรในอนำคต
ต้องกำร (n=2,949) ไม่ต้องกำร (n=10,963) ไม่ได้ตัดสินใจ (n=1,749)
ปัจจัยด้ำนประชำกร
อำยุ  (ปี)
   15 – 19  (n=499) 44.1 27.5 28.5
   20 – 24  (n=1,490) 41.3 34.2 24.5
   25 – 29  (n=2,302) 34.5 46.1 19.4
   30 – 34  (n=3,002) 25.9 59.7 14.5
   35 – 39  (n=3,006) 12.2 79.8  8.0
   40 – 44  (n=2,782)  4.6 92.4  3.1
   45 – 49  (n=2,580)  1.8 96.8  1.4
    X2 = 3.8e+03 ***
อำยุแรกสมรส (ปี) (Missing = 87)
   ต่�ากว่า 15  (n=762) 13.9 73.1 13.0
   15 – 19  (n=6,345) 16.1 72.7 11.2
   20 – 24  (n=4,873) 18.5 70.5 11.0
   25 – 29  (n=2,509) 26.2 63.0 10.8
   ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป  (n=1,085) 23.4 65.4 11.2
    X2 = 151.59 ***
กำรตั้งครรภ์ในปัจจุบัน   
   ก�าลังตั้งครรภ์ (n=519) 26.8 47.8 25.4
   ไม่ได้ตั้งครรภ์ (n=15,142) 18.6 70.8 10.7
    X2 = 153.70 ***
ประสบกำรณ์กำรมีบุตรที่เสียชีวิต 
   มี  (n=427)  8.0 86.9  5.2
   ไม่มี  (n=15,234) 19.1 69.5 11.3
    X2 = 59.63 ***
จ�ำนวนบุตรที่มีชีวิต  
   ไม่มีบุตร  (n=1,295) 59.7 23.2 17.1
   มีบุตร 1 คน  (n=5,012) 36.6 43.8 19.6
   มีบุตร 2 คน  (n=6,512)  4.2 89.5  6.4
   มีบุตรต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป (n=2,842)  2.5 92.9  4.6
    X2= 5.2e+03 ***
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ลักษณะและภูมิหลังของสตรี
ร้อยละของควำมต้องกำรมีบุตรในอนำคต
ต้องกำร (n=2,949) ไม่ต้องกำร (n=10,963) ไม่ได้ตัดสินใจ (n=1,749)
ปัจจัยด้ำนเขตที่อยู่อำศัย
ภูมิภำค  
   กรุงเทพมหานคร  (n=1,682) 18.9 69.9 11.3
   ภาคกลาง  (n=3,482) 16.1 70.1 13.7
   ภาคเหนือ  (n=3,202) 16.9 72.4 10.7
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (n=3,672) 18.3 75.5  6.2
   ภาคใต้  (n=3,623) 23.7 62.2 14.1
    X2 = 243.98 ***
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
เขตกำรปกครอง 
   ในเขตเทศบาล  (n=8,348) 19.1 69.5 11.4
   นอกเขตเทศบาล  (n=7,313) 18.5 70.6 10.9
    X2 = 2.58
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
สถำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน  
หรือ ดัชนีควำมมั่งคั่งของครัวเรือน
   ยากจนมาก  (n=1,939) 13.2 78.7   8.1
   ยากจน  (n= 2,601) 17.7 71.1 11.2
   ปานกลาง  (n=3,415) 18.8 69.1 12.2
   ร่�ารวย  (n= 3,989) 19.8 68.4 11.8
   ร่�ารวยมาก  (n=3,717) 21.6 67.3 11.1
    X2 = 100.01 ***
ปัจจัยด้ำนสังคม
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
   ไม่ได้รับการศึกษา  (n=508) 12.0 74.0 14.0
   ประถมศึกษา  (n=5,981)  7.8 86.1   6.1
   มัธยมศึกษาตอนต้น  (n=2,977) 22.9 61.5 15.6
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (n=2,910) 60.0 14.7
   อนุปริญญา (n=870) 26.8 59.3 13.9
   ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  (n=2,415) 32.1 55.5 12.4
    X2 = 1.4e + 03 ***
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย (*** หมายถึง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000)
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
25.2
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แบบแผนควำมต้องกำรมีบุตรในอนำคต
ของสตรีที่สมรส
จากการศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตร
ในอนาคตของสตรีที่สมรส เพื่อน�าเสนอภาพ 
ความต้องการมีบุตรในแต่ละล�าดับ โดยจ�าแนก
ตามอายุของสตรีที่สมรส ปรากฏผลการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
แบบแผนควำมต้องกำรมีบุตรคนแรก
จากการศึกษาในสตรีที่สมรสที่ยังไม่เคยมีบุตร 
และไม่ได้ก�าลังตั้งครรภ์ จ�านวน 1,127 ราย 
ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มความต้องการมีบุตร 
คนแรกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรี 
ท่ีสมรสมอีาย ุ25–29 ปี (ร้อยละ 74.9) ซึง่ใกล้เคยีง 
กับสตรี ท่ีสมรสท่ีมีอายุ 30–34 ปี (ร ้อยละ 
73.6) หลังจากนั้นสัดส่วนความต้องการมีบุตรลด 
ลงเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุมากขึ้น โดยสัดส่วนของ
สตรีที่สมรสที่ต้องการมีบุตรลดลงจนต�่ากว่าสัดส่วน
ของสตรีที่ไม่ต้องการมีบุตรเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 
40–44 ปี และความต้องการมีบุตรลดลงคิดเป็น
สัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 45–49 ปี 
(ร้อยละ 26.9) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า
สตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มแม่วัยใส 
มีสัดส่วนของผู้ที่ต้องการมีบุตรคนแรกสูงถึงร้อยละ 
65.7 ดังภาพที่ 2
ภำพที่ 2 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนแรกของสตรีที่สมรส
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
แบบแผนควำมต้องกำรมีบุตรคนที่สอง
จากการศึกษาในสตรีที่สมรสที่ มีบุตรแล ้ว 
หนึ่งคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก�าลังตั้งครรภ์บุตร 
คนแรก จ�านวน 4,931 ราย ผลการศึกษา พบว่า 
แนวโน้มความต้องการมีบุตรคนที่สองเพิ่มข้ึนคิด
เป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 25–29 ปี 
(ร้อยละ 50.5) หลังจากนั้นสัดส่วนความต้องการ 
มี บุตรจะลดลงเ ม่ือสตรีที่ สมรสมีอายุมากข้ึน 
โดยสัดส ่วนของสตรีที่สมรสที่ต ้องการมีบุตร
จะลดลงจนต�่ากว่าสัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่
ต้องการมีบุตร เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 35–39 ปี 
และความต้องการมีบุตรจะลดลงคิดเป็นสัดส่วน 
ต�่าที่สุดเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 45–49 ปี (ร้อยละ 
3.5) อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสตรีท่ี
สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มแม่วัยใส 
มสีดัส่วนของผูท้ีต้่องการมบีตุรคนทีส่องสงูถงึร้อยละ 
39.3 ดังภาพที่ 3
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนแรก 
 จากการศกึษาในสตรทีีส่มรสทีย่งัไม่เคยมบุีตร และไม่ไดก้ าลงัตัง้ครรภ์ จ านวน 1,127 ราย ผลการศกึษา 
พบว่า แนวโน้มความต้องการมีบุตรคนแรกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 25–29 ปี  
(รอ้ยละ 74.9) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสตรี ีส่มรสทีม่อีายุ 30–34 ปี (รอ้ยละ 73.6) หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตร
ลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุม กขึน้ โดยสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรลดลงจนต ่ากว่าสดัส่ว ของสตรทีี่
ไม่ต้องการมบุีตรเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 40–44 ปี และความต้องการมบีุตรลดลงคดิเป็นสดัส่วนต ่าทีสุ่ดเมื่อสตรีที่
สมรสมอีายุ 45–49 ปี (รอ้ยละ 26.9) อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่าสตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 15–19 ปี ซึง่อยู่ในกลุ่ม
แม่วยัใส มสีดัสว่นของผูท้ีต่อ้งการมบีุตรคนแรกสงูถงึรอ้ยละ 65.7 ดงัภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนแรกของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
  แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสอง 
 จากการศกึษาในสต ทีีส่มรสทีม่บีุตรแลว้หนึ่งคน หรื ในสตรทีีส่มรสที่ก าลงั ัง้ครรภ์บุตรคนแรก จ านวน 
4,931 ราย ผลการศกึษา พบว่า แนวโน้มความต้องการมบีุตรคนที่สองเพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุดเมื่อสตรทีี่
สมรสมีอายุ 25–29 ปี (ร้อยละ 50.5) หลังจากนัน้สดัส่วนความต้องการมีบุตรจะลดลงเมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 
มากขึน้ โดยสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรจะลดลงจนต ่ากว่าสดัส่วนของสตรีทีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตร 
เมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 35–39 ปี และความต้องการมบีุตรจะลดลงคดิเป็นสดัส่วนต ่าที่สุดเมื่อสตรทีี่สมรสมอีายุ  
45–49 ปี (ร้อยละ 3.5) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงัเกตว่าสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มแม่วยัใส 
มสีดัสว่ ของผูท้ีต่อ้งการมบีุตรคนทีส่ งสงูถงึรอ้ยละ 39.3 ดงัภาพที ่3 
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ภำพที่ 3 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนที่สองของสตรีที่สมรส
 ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
แบบแผนควำมต้องกำรมีบุตรคนที่สำม
จากการศึกษาในสตรีที่สมรสที่มีบุตรมาแล้ว
สองคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก�าลังตั้งครรภ์บุตรคน
ที่สอง จ�านวน 6,692 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
สัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรคนที่สาม 
สูงกว ่าสตรีที่สมรสที่ต ้องการมีบุตรคนที่สาม 
ในทุกช่วงอายุ และยังแสดงให้เห็นว่า สตรีที่สมรส
ยังไม่ได้ตัดสินใจกับการมีบุตรคนที่สาม ในสัดส่วน
ที่สูงกว่าสัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ต้องการมีบุตร 
คนที่สาม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้ม 
ความต้องการมีบุตรคนที่สาม พบว่า เพิ่มขึ้นคิดเป็น
สัดส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี 
(ร้อยละ 16.8) หลังจากนั้นสัดส่วนความต้องการ
มีบุตรจะลดลงเมื่ อสตรีที่ สมรสมีอายุมากขึ้น 
และความต้องการมบุีตรจะลดลงคดิเป็นสดัส่วนต�า่ทีส่ดุ 
เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 45–49 ปี (ร้อยละ 0.4) 
ดังภาพที่ 4
ภำพที่ 4 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนที่สามของสตรีที่สมรส
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แ บแผนความตอ้งการมบีุตร ีส่องของสตรทีีส่ม ส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสาม 
 จากการศกึษาในสตรทีี่สมรสที่มบีุตรมาแล้วสองคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก าลงัตัง้ครรภ์บุตรคนที่สอง 
จ านวน 6,692 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัสว่นของ ตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุต คนทีส่าม สงูกว่าสตรทีีส่มร ที่
ตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรีทีส่มรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่าม 
ในสดัส่วนที่สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีี่สมรสที่ต้องการมบีุตรคนที่สาม อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความ
ต้องการมีบุตรคนที่สาม พบว่า เพิ่มขึ้นคดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 16.8) 
หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตรจะลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ และความต้องการมบีุตรจะลดลงคดิ
เป็นสดัสว่นต ่าทีส่ดุเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 45–49 ปี (รอ้ยละ 0.4) ดงัภาพที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่องของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีสาม 
 จากการศกึษาในสตรทีี่สมรสที่มบุีตรมาแล้วสองคน หรือในสตรีที่สมรสที่ก าลงัตัง้ครรภ์บุตรคนที่สอง 
จ านวน 6,692 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัสว่นของสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตรคนทีส่าม สงูกว่าสตรทีีส่มรสที่
ตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรีทีส่มรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่าม 
ในสดัส่วนที่สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีี่สมรสที่ต้องการมบุีตรคนที่สาม อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความ
ต้องการมีบุตรคนที่สาม พบว่า เพิ่มขึ้นคดิเป็นสดัส่วนสูงที่สุด เมื่อสตรีที่สมรสมีอายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 16.8) 
หลงัจากนัน้สดัสว่นความตอ้งการมบีุตรจะลดลงเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุมากขึน้ และความต้องการ บีุตรจะลดลงคดิ
เป็นสดัสว่นต ่าทีส่ดุเมื่อสตรทีีส่มรสมอีายุ 45–49 ปี (รอ้ยละ 0.4) ดงัภาพที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ามของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
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แบบแผนควำมต้องกำรมีบุตรคนที่สี่ (หรือ
มำกกว่ำ)
จากการศึกษาในสตรีที่มีบุตรมาแล้วตั้งแต่สาม
คนข้ึนไป หรือในสตรีที่ก�าลังตั้งครรภ์บุตรตั้งแต่คน
ที่สามขึ้นไป จ�านวน 2,911 ราย ผลการศึกษา 
พบว่า สัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตร
คนที่สี่ (หรือมากกว่า) สูงกว่าสัดส่วนของสตรี 
ที่สมรสที่ต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือมากกว่า) 
ในทุกช่วงอายุ และยังแสดงให้เห็นว่า สตรีที ่
สมรสยังไม่ได้ตัดสินใจกับการมีบุตรคนที่สี่ (หรือ
มากกว่า) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในระดับต�่า
กับสัดส่วนของสตรีที่สมรสที่ต้องการมีบุตรคนที่สี่ 
(หรือมากกว่า) อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาแนวโน้ม 
ความต้องการมีบุตรคนท่ีสี่ (หรือมากกว่า) พบว่า 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุดเมื่อสตรีมีอายุ 20–
24 ปี (ร้อยละ 9.8) หลังจากนั้นสัดส่วนความ
ต้องการมีบุตรจะลดลงเมื่อสตรีมีอายุมากขึ้น โดย
ลดลงคิดเป็นสัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อสตรีมีอายุ 45–49 
ปี (ร้อยละ 0.3) ดังภาพที่ 5
ภำพที่ 5 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือมากกว่า) ของสตรีที่สมรส
ที่มา: จัดท�าโดยผู้วิจัย
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลกำรวิจัย
จากผลการศึกษาสถานการณ์ความต้องการ
มีบุตรในอนาคต ในภาพรวม แสดงให้เห็นว่า 
มีสตรีที่สมรสเพียงร้อยละ 18.8 เท่านั้นที่ต้องการ
มีบุตรในอนาคต และเมื่อพิจารณาเป็นรายอายุของ
สตรีเป็นที่น่าสนใจว่า สตรีอายุ 15–19 ปี ท่ีอยู่
ในกลุ่มแม่วัยใส มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
สูงที่สุดถึงร้อยละ 44.1 เมื่อท�าการทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะและภูมิหลังของสตรีที่
สมรสกับความต้องการมีบุตรในอนาคต โดยใช้สถิติ
ไคสแควร์ สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มี อายุ อายุ
แรกสมรส การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ประสบการณ์
การมีบุตรที่เสียชีวิต จ�านวนบุตรที่มีชีวิต ภูมิภาค 
สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และระดับการ
ศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความต้องการมีบุตร
ในอนาคตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนเขตการปกครอง พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
กับความต้องการมีบุตรในอนาคต ดังนั้นความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรสที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลจึงไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผล
การศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตรในอนาคต
ของสตรีที่สมรส สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
25–29 ป ี  มีความต ้องการ มีบุตรคนแรก 
 แบบแผนความต้องการมีบุตรคนท่ีส่ี (หรอืมากกว่า) 
 จากการศกึษาในสตรทีีม่บีุตรมาแล้วตัง้แต่สามคนขึน้ไป หรอืในสตรีทีก่ าลงัตัง้ครรภ์บุตรตัง้แต่คนทีส่าม
ขึน้ไป จ านวน 2,911 ราย ผลการศกึษา พบว่า สดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีไ่ม่ต้องการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) 
สงูกว่าสดัส่วนของสตรทีีส่มรสทีต่้องการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ในทุกช่วงอายุ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่า สตรทีี่
สมรสยงัไม่ไดต้ดัสนิใจกบัการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัในระดบัต ่ากบัสดัสว่นของสตรทีี่
สมรสทีต่อ้งการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความต้องการมีบุตรคนทีส่ี ่(หรอื
มากกว่า) พบว่า เพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนสูงทีสุ่ดเมื่อสตรมีอีายุ 20–24 ปี (ร้อยละ 9.8) หลงัจากนัน้สดัส่วนความ
ตอ้งการมบีุตรจะลดลงเมื่อสตรมีอีายุมากขึน้ โดยลดลงคดิเป็นสดัสว่นต ่าทีส่ดุเมื่อสตรมีอีายุ 45–49 ปี (รอ้ยละ 0.3) 
ดงัภาพที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แบบแผนความตอ้งการมบีุตรคนทีส่ี ่(หรอืมากกว่า) ของสตรทีีส่มรส 
 
 ทีม่า: จดัท าโดยผูว้จิยั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
สรปุผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาสถานการณ์ความต้องการมบีุตรในอนาคต ในภาพรวม แสดงใหเ้หน็ว่า มสีตรทีีส่มรส
เพยีงรอ้ยละ 18.8 เท่านัน้ทีต่้องการมบีุตรในอนาคต และเมื่อพจิารณาเป็นรายอายุของสตรีเป็นทีน่่าสนใจว่า สตรี
อายุ 15–19 ปี ทีอ่ยู่ในกลุ่มแม่วยัใส มคีวามต้องการมบีุตรในอนาคตสงูทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 44.1 เมื่อท าการทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะและภูมหิลงัของสตรีทีส่มรสกบัความต้องการมบีุตรในอนาคต โดยใชส้ถติไิคสแควร ์
สรุปไดว้่า สตรทีีส่มรสทีม่ ีอายุ อายุแรกสมรส การตัง้ครรภ์ในปจัจุบนั ประสบการณ์การมบีุตรทีเ่สยีชวีติ จ านวน
บุตรทีม่ชีวีติ ภูมภิาค สถานะทางเศรษฐกจิข งครวัเรอืน และระดบัการศกึษาสงูสดุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการมี
บุตรในอนาคตทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนเขตการ
ปกครอง พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการมบีุตรในอนาคต ดงันัน้ความต้องการมบีุตรในอนาคตของสตรี
ทีส่มรสทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาลหรอืนอกเขตเทศบาลจงึไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ส่วน
ผลการศึกษาแบบแผนความต้องการมีบุตรในอนาคตของสตรีที่สมรส สรุปได้ว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ  
25–29 ปี มคีวามต้องการมบีุตรคนแรก และมคีวามต้องการมบีุตรคนทีส่อง คดิเป็นสดัส่วนสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 74.9 
และ 50.5 ตามล าดบั) และสตรอีายุ 20–24 ปี มคีวามต้องการมบีุตรคนทีส่าม และมคีวามต้องการมบีุตรคนที่สี ่
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และมีความต้องการมีบุตรคนที่สอง คิดเป็นสัดส่วน
สูงที่สุด (ร้อยละ 74.9 และ 50.5 ตามล�าดับ) 
และสตรีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการมีบุตร
คนท่ีสาม และมีความต้องการมีบุตรคนที่สี่ (หรือ
มากกว่า) คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 16.8 
และ 9.8 ตามล�าดับ) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
ยังแสดงผลอันเป็นที่น่าสังเกตว่า มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 65.7 ของสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของแม่วัยใส ที่มีความต้องการมีบุตร
คนแรก และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 39.3 ของสตรีที่
สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี ที่มีความต้องการมีบุตร
คนที่สอง นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่สมรสและมี 
บุตรแล้วสองคน หรือมีบุตรแล้วตั้งแต่สามคน 
ขึน้ไป (รวมบตุรทีอ่ยูใ่นครรภ์) มสีดัส่วนของความไม่ 
ต้องการมีบุตรเพิ่มจากจ�านวนบุตรที่มีอยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้นและสูงเกินกว่าสัดส่วนของความต้องการ 
มีบุตรอย่างเห็นได้ชัดในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสตรีที่สมรสที่อยู ่ในช่วงปลายของวัย
เจริญพันธุ์ (อายุ 45–49 ปี) ที่สามารถกล่าวได้ว่า 
แทบจะไม่มีสตรีรายใดเลยที่ต้องการมีบุตรคนท่ี
สาม หรือต้องการมีบุตรคนที่ส่ี (หรือมากกว่า) 
เนื่องจากมีสัดส่วนของความต้องการมีบุตรคนที่
สามหรือคนที่สี่ (หรือมากกว่า) ไม่ถึงร้อยละ 1 
ฉะน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าสตรีที่สมรสในประเทศไทย
ส่วนใหญ่นิยมมีบุตรไม่เกินสองคน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า สตรีที่สมรสมีจ�านวน
บุตรที่มีชีวิตโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.8 คน
อภิปรำยผลกำรวิจัย
อายุถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะ
ทางความคิด และการตัดสินใจ อันส ่งผลต่อ
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญ 
ดังนัน้จากผลการศกึษาทีพ่บว่า สตรทีีส่มรสทีม่อีายุ 
25–29 ปี มีความต้องการมีบุตรคนแรกและมี
ความต้องการมีบุตรคนที่สองมากที่สุด ประกอบกับ 
ผลการศึกษาความต ้องการมีบุตรในอนาคต 
ในภาพรวมที่ชี้ให้เห็นว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุแรก
สมรส 25–29 ปี มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
มากท่ีสดุนัน้ น่าจะเป็นผลมาจากช่วงอาย ุ25–29 ปี 
เป็นช่วงวัยท่ีสตรียุคใหม่ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากสถิติของส�ามะโน
ประชากร พ.ศ. 2553 ที่พบว่า สตรีไทยที่มีอายุ 
25–29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 
ร้อยละ 53 [4] และเป็นช่วงวัยที่ก้าวเข้าสู ่วัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีถึงพร้อมด้วยวุฒิภาวะ มีโอกาส
เข้าสู่ตลาดแรงงาน และเริ่มมีความมั่นคงในหน้าท่ี
การงาน ส่งผลให้สตรีกลุ่มนี้รู ้สึกมีความพร้อมใน
การสร้างครอบครัวท่ีสมบูรณ์ จึงมีความต้องการมี
บุตร ประกอบกับสตรีโดยทั่วไปมักมีความเห็นว่า 
ควรตั้งครรภ์ก่อนอายุ 30 ปี เพราะในทางทฤษฎีสตรี
ในช่วงวัยนี้ยังมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
อย่างเต็มเปี ่ยม ดังนั้นเมื่อยามที่สตรีตั้งครรภ ์
จึงมักไม่ค่อยพบปัญหาท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ 
สุขภาพของมารดาและบุตรมากนัก [13] ข้อค้นพบ
จากการศึกษาในคร้ังนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
การฉายภาพประชากร พ.ศ. 2548–2578 
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัย
มหิดลที่ตั้งข้อสมมติว่า ในอนาคตกลุ่มอายุของสตรี
ที่ให้ก�าเนิดบุตรสูงสุดหรือมีอัตราเกิดรายอายุสูงสุด 
จะค่อยๆ เลื่อนจากกลุ่มอายุ 20–24 ปี ใน พ.ศ. 
2548 ไปเป็นกลุ ่มอายุ 25–29 ปี ใน พ.ศ. 
2568 [5] 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว ่า สตรีที่
สมรสที่มีอายุ 20–24 ปี มีความต้องการมีบุตร
คนท่ีสามและมีความต้องการมีบุตรคนท่ีสี่ (หรือ
มากกว่า) มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า สตรีใน
ช่วงวัยนี้น่าจะสมรสหรืออยู ่กินกับชายฉันท์สามี
ภรรยาเม่ืออายุยังน้อย จึงรู้สึกว่าตนเองยังสามารถ
ให้ก�าเนิดบุตร และมีก�าลังท่ีจะเลี้ยงดูบุตรได้ 
ซึง่ต่างจากสตรทีีส่มรสทีม่อีายมุากกว่าทีจ่ากผลการ 
ศึกษาพบว่า มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
คิดเป็นสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ การที่พบว่าสตรีที่
สมรสท่ีมีอายุน้อยกว่า มีสัดส่วนความต้องการมี
บุตรในอนาคตสูงกว่าสตรีท่ีสมรสท่ีมีอายุมากกว่า 
สอดคล้องกับผลการส�ารวจอนามัยการเจริญพันธุ์
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ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 ของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า ความต้องการ 
มีบุตรเพิ่มมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ผกผันกับ 
อายุของสตรี [2] สะท้อนให้เห็นว่า สตรีที่สมรสที่
มีอายุมากข้ึน อาจมีจ�านวนบุตรที่มีชีวิตได้เท่ากับ 
จ�านวนบตุรทีต้่องการแล้ว จงึไม่ต้องการมบีตุรเพิม่อีก 
รวมไปจนถึงอีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญที่อาจท�าให ้
สตรีที่มีอายุมากขึ้นไม่ต้องการมีบุตรในอนาคต 
คดิเป็นสดัส่วนทีส่งูขึน้ เพราะสตรรีูส้กึว่าตนเองมอีายุ 
มากเกินกว่าที่จะตั้งครรภ์ และการที่ตนเองมีอายุ 
มากขึ้นก็ยิ่งมีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้ [13] 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนความ
ต้องการมีบุตรในอนาคต ในภาพรวม ผลการศึกษา
ได้ให้ข้อค้นพบอันเป็นที่น่ากังวลว่า ปัญหาแม่วัยใส
หรือแม่วัยรุ่นที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี อาจเพิ่มมากข้ึน
ในสังคมไทย เนื่องจากพบว่า สตรีที่สมรสที่มีอายุ 
15–19 ปี มีสัดส่วนความต้องการมีบุตรในอนาคต
สูงที่สุดถึงร้อยละ 44.1 และเมื่อพิจารณาแบบแผน
ความต้องการมีบุตรในอนาคต ยังพบว่า มากกว่า 
3 ใน 5 ของสตรีที่สมรสที่มีอายุ 15–19 ปี 
มีความต้องการมีบุตรคนแรก (ร้อยละ 65.7) 
และเกอืบ 2 ใน 5 ของสตรทีีส่มรสทีมี่อายุ 15–19 ปี 
มีความต้องการมีบุตรคนที่สอง (ร้อยละ 39.4) 
ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอัตราการคลอด
บุตรในแม่วัยใสที่ชี้ว่า สตรีวัยรุ่นอายุ 15–19 ปี 
จ�านวนหนึ่งพันคน มีอัตราการคลอดบุตรเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 50.1 ใน พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 53.8 
ใน พ.ศ. 2555 [14] จึงเป็นที่น่าตระหนักว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเป็นต้นเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่ 
การเกิดที่ด ้อยคุณภาพ เนื่องจากมีการศึกษา 
หลายชิ้นบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า พบแนวโน้ม
ของความเสี่ยง และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ 
ในสตรีวัยรุ ่นที่ส่งผลต่ออุบัติการณ์ทารกแรกเกิด 
น�า้หนกัน้อย คอื มนี�า้หนกัแรกเกดิต�า่กว่า 2,500 กรัม 
ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญปัญหา
หนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากน�้าหนักแรกเกิด
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตายในระยะปริก�าเนิดจนถึง
ขวบปีแรก และมีความเสี่ยงต ่อภาวะสุขภาพ 
และพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยส�าคัญ [15-16] 
ซึ่งจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ หากไม่ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า สตรี
ที่สมรสที่ก�าลังตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีความต้องการ 
มีบุตรในอนาคตเพิ่มขึ้นจากบุตรท่ีตั้งครรภ์อยู ่
น่าจะเป็นผลมาจากสตรีกลุ ่มนี้ได้มีการวางแผน
การมีบุตรให้ได้เท่ากับจ�านวนบุตรในอุดมคติที่คาด 
หวัง ต่างจากสตรีกลุ่มที่ไม่ได้ก�าลังตั้งครรภ์ที่อาจ 
มีบุตรได ้ เท ่ ากับจ� านวนบุตรในอุดมคติแล ้ ว 
หรอือาจยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะมบีตุร จงึยงัไม่ต้องการ 
มีบุตรและอาจเลือกใช้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ 
การเว้นระยะห่างการมีบุตร หรือจ�ากัดจ�านวนบุตร
โดยผ่านการใช้การคุมก�าเนิดไปก่อน ส่วนในสตรี
ที่สมรสที่มีบุตรที่มีชีวิตจ�านวนมากกว่า พบว่า 
มีความต้องการมีบุตรในอนาคตน้อยลง เนื่องจาก
สตรีกลุ่มนี้อาจมีบุตรได้เท่ากับจ�านวนบุตรที่คาด
หวังแล้ว ซึ่งในปัจจุบันคู่สมรสมักเลือกที่จะมีบุตร
เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น [6] และจากผล 
การศึกษาที่แสดงว่า สตรีที่ไม่เคยมีประสบการณ์
การมีบุตรที่เสียชีวิต มีความต้องการมีบุตรมากกว่า
สตรีท่ีเคยมีบุตรท่ีเสียชีวิต อาจเป็นเพราะการตาย
ของบุตรมีผลต่อความวิตกกังวลใจในการตั้งครรภ์
ครั้งต่อไปของผู้เป็นมารดา ประกอบกับมีการศึกษา
ในต่างประเทศจ�านวนมากท่ีพบว่า การมีบุตร 
ที่เสียชีวิต ส่งผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงใน
ชีวิตสมรส โดยผ่านการกล่าวโทษตนเองหรือการ
กล่าวโทษกันเองระหว่างคู่สมรส ซึ่งท้ายที่สุดน�า
ไปสู่การแตกแยกของชีวิตครอบครัว [17] ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุที่ท�าให้คู่สมรสไม่ต้องการมีบุตรนั่นเอง 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
ท่ีมีการตายของทารกในระดับต�่า เนื่องจากการมี
เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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มากข้ึน อาจเป็นไปได้ว่าความเจริญและความ
ทันสมัยของบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ท�าให้สตรีที่สมรสเกิดความมั่นใจกับการอยู ่รอด
ของบุตรมากยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการมีบุตร 
โดยปราศจากความกงัวลใจเรือ่งการตายของบตุร [18]
ส�าหรับการศึกษาที่พบว่า สตรีที่สมรสที่อาศัย 
อยู ่ ในภาคใต ้มีความต้องการมีบุตรในอนาคต
มากที่ สุด น ่ าจะ เป ็นผลมาจากหลักศาสนา 
และวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะของพืน้ที ่ ส่งผลให้ 
ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช้วิธีการคุมก�าเนิด
เพราะขัดกับหลักศาสนา รวมไปจนถึงในด้าน
ของการประกอบอาชีพหลักที่ส่วนใหญ่ยังคงท�า
อาชีพเกษตรกรรม การด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคม
เกษตรกรรมจึงถือว่าครอบครัวกับแรงงานผลิตเป็น
สิ่งๆ เดียวกัน ดังนั้นรูปแบบการอยู่อาศัยของครัว
เรือนในภาคใต้จึงยังคงเป็นแบบครอบครัวขยายที่มี 
สมาชิกจ�านวนหลายคน ช่วยกันท�ามาหากิน 
และมกีารแบ่งงานกันท�าภายในครอบครวั จงึน่าจะเป็น 
สาเหตุให้สตรีที่สมรสที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ยังคง 
มีค ่ านิยมของความต ้องการมีบุตรหลายคน 
เพื่อมุ่งหวังให้มาเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ของครัวเรือน [19]
ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า สตรีที่สมรสที่อาศัย 
อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนความต้องการ 
มีบุตรในอนาคตสูงรองลงมาจากภาคใต้ น่าจะมี 
สาเหตุมาจากกระบวนการนคราภิวัตน์ และการ 
พัฒนาเมืองสู ่การเป ็นมหานครที่มีความเจริญ 
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทเชิงวัฒนธรรมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านของความมีเสรีในเรื่องเพศ ที่อาจ
เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนจากต่างถิ่นเคลื่อน
ย้ายเข ้ามาตั้งถิ่นฐานและแสวงหาความเจริญ 
ความทันสมัย และความเป ็นอิสระของชีวิต 
ในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่ งสะท ้อนผ ่าน 
การศึกษาวิจัยเรื่อง Sex and the City ของ 
อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ และอรทัย หรูเจริญพรพานิช 
พ.ศ. 2550 ท่ีพบว่า การพัฒนาและการขยาย
ตัวของเมือง ท�าให้ภาพรวมเชิงวิถีเพศของคนใน
กรุงเทพมหานคร มคีวามแตกต่างจากคนในภมูภิาค 
อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นอายุเฉลี่ยใน
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ 
การมีกิจกรรมทางเพศก่อนการสมรสหรือไม่มีการ
สมรส รวมไปจนถึงการมีกิจกรรมทางเพศระหว่าง 
คู่สามีภรรยาที่ผ่านพิธีสมรสแล้วซึ่งมีอัตราความถี่
มากกว่าคนในภูมิภาคอ่ืนๆ ดังนั้นอัตราความถ่ี
ในการมีเพศสัมพันธ์ของคู ่สมรสจึงน่าจะสะท้อน
ได ้ในระดับหนึ่งว ่า สตรีและคู ่สมรสเหล ่านั้น 
มคีวามต้องการมบีตุรในอนาคต [20] แต่อย่างไรกต็าม 
ผลการศึกษากลับพบว ่า สตรี ท่ีสมรสท่ีอาศัย 
อยู ่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีความ 
ต้องการมีบุตรไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
กระบวนการพัฒนาที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง 
ท�าให้การเข้าถงึสือ่ เทคโนโลยเีป็นไปอย่างแพร่หลาย 
และทั่วถึงในทุกพื้นที่มากขึ้น ท�าให ้ลักษณะ 
ทางกายภาพของชนบทพัฒนากลายเป็นแบบ 
กึ่ ง เมืองกึ่ งชนบทมากขึ้น ซึ่ งความทันสมัย 
และการเข้าถึงสื่อต่างๆ นี้เองที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการมีบุตรของบุคคลที่ 
แตกต่างไปจากในอดีต ดังนั้นสตรีที่สมรสสมัยใหม่ 
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาล และที่อาศัย
อยู่ในเขตชนบทหรือนอกเขตเทศบาล จึงมองว่า 
การมีบุตรมากไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน จึงหันมามุ่งเน้นที่คุณภาพของ
บุตรมากกว่าปริมาณของบุตร [21] ซึ่งน่าจะเป็น
สาเหตุที่ท�าให้ความต้องการมีบุตรของสตรีที่สมรส
ทั้งสองพื้นที่เป็นความต้องการมีบุตรในระดับต�่า 
ไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นข้อค้นพบ
อันเป็นที่น่าสนใจว่า สตรีที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า 
มีความต้องการมีบุตรในอนาคตมากกว่าสตรีท่ีมี
ระดับการศึกษาต�่ากว่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษา ของ Nasra M. Shah, Makhdoom A. 
Shah และ Zo ran Radovanov i c  [22 ] 
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ที่พบว่า สตรีที่มีการศึกษาต�่ากว่าประถมศึกษา 
ไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มมากกว่าสตรีที่มีการศึกษา 
สูงกว่า ซึ่งความแตกต่างปรากฏให้เห็นชัดเจน 
ในกลุ ่มสตรีที่มีบุตรที่มีชี วิตจ�านวน 0–2 คน 
ซึ่ ง เป ็นไปในทิศทาง เดี ยวกับผลการ ศึกษา 
ของ Livingston ค.ศ. 2015 ที่พบว่า สตรีที่มีการ
ศึกษาสูงข้ึน มีสัดส่วนของการมีบุตรจ�านวนสองคน 
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของสตรีที่มีบุตร 
สามคน และสีค่นขึน้ไปลดลง และยงัพบว่าสตรทีีม่กีาร 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปที่โดยส่วน
ใหญ่นิยมมีบุตรจ�านวนสองคน [23] อีกทั้งผลการ
ศึกษายังช้ีให้เห็นว่าสตรีที่มีฐานะที่ดีกว่า มีความ
ต้องการมีบุตรในอนาคตมากกว่าสตรีที่ มีฐานะ 
ด้อยกว่า แม้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยก 
ระดับสูงข้ึนจะท�าให้สตรีที่สมรสมีบุตรเมื่ออายุมาก
ขึ้นหรือมีความต้องการมีบุตรในจ�านวนที่น้อยลง
ก็ตาม [3] ที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะสตรีที่สมรสที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่า 
มีความรู ้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
และมีความพร้อมทางการเงินมากกว่า ซึ่งสามารถ
สะท้อนไปถึงสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีของครัวเรือน
ได้ ดังนั้นเมื่อสตรีที่สมรสมีฐานะทางครอบครัว 
ที่ดีกว่า ย่อมมีความพร้อมที่จะมีบุตรที่มีคุณภาพ
ได้โดยไม่รู้สึกว่าการมีบุตรนั้นเป็นภาระ เนื่องจาก 
มีก�าลังทรัพย์ในการจ้างผู้ดูแลบุตรในยามที่ตนเอง
ต้องไปท�างาน [24] และยังมีก�าลังสนับสนุน
บุตรในด้านต่างๆ ไปจนกระทั่งเติบโต ซึ่งต่าง
จากครอบครัวที่มีฐานะด้อยกว่าที่อาจขาดแคลน
ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการมีบุตร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งป ัจจัยทางด้านการเงินที่ มีความส�าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร 
ถือเป็นต้นทุนที่สูงมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
ผลการศึกษายังได ้ชี้ ให ้ เห็นว ่า สตรีที่ สมรส 
และมีฐานะยากจนยังคงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการ
มีบุตรในอนาคตสูงถึงเกือบร้อยละ 18 ซึ่งค่อนข้าง 
ใกล ้เคียงกับครอบครัวที่ มีฐานะอื่นๆ ที่ดีกว ่า 
ดังนั้นจึงเป ็นส่ิงที่ท ้าทายส�าหรับการวางแผน 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์การมีบุตรในอนาคตของ
สตรีที่สมรสกลุ่มนี้ ในการที่จะท�าอย่างไรให้การเกิด
จากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนเหล่านี้เป็นการเกิด
ที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. ควรส่งเสริมให้สตรีที่สมรสที่มีความพร้อม
มีบุตรในช่วงอายุ 25–29 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัย
ท่ีพร้อมด้วยวุฒิภาวะ และพบว่า เป็นช่วงวัยท่ีมี
ความต้องการมีบุตรคนแรกและคนท่ีสองมากท่ีสุด 
โดยภาครัฐควรให้การส่งเสริมสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัย อาชีพ และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
สตรีที่มีบุตรในรูปแบบของเบี้ยประชากร หรือ เบบี้
โบนัส เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กให้เติบโตมา
อย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติ
ปัญญา
2. ควรเฝ้าระวังปัญหาแม่วัยใสในสตรีที่มีอายุ
ต�่ากว่า 20 ปี ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น เพศ 
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทักษะการใช้ชีวิต 
และการสร้างครอบครวั ขณะเดยีวกนัควรจดัสวสัดกิาร 
เพื่ อช ่ วยเหลือ เยียวยาให ้แม ่ วั ย ใสและบุตร
สามารถประคองชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี 
และสามารถเลีย้งดบูตุรให้เติบโตมาได้อย่างมคีณุภาพ
3. ควรสนับสนุนให ้สตรีที่มีการศึกษาสูง 
และสตรีที่มีครอบครัวฐานะระดับปานกลางขึ้นไปได้
สมรสและมีบุตรมากขึ้น โดยส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้
เล็งเห็นถึงคุณค่าของการมีบุตรท่ีนอกจากจะเติม
เต็มชีวิตครอบครัวแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ส�าคัญ
ในการสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มสถานเลี้ยง
ดูเด็กอ่อนท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้สตรีและคู ่สมรส 
สามารถท�างานและสร้างครอบครวัไปได้พร้อมๆ กนั 
โดยไม่รู ้สึกว่าการมีบุตรและการต้องดูแลบุตรนั้น
กระทบต่อเวลาในการท�างานหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การเสริมสร้างสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
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4. ควรส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก และอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
เพือ่การเลีย้งดูบตุรให้กบัสตรทีีส่มรสทีมี่ฐานะยากจน
ต่อไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้สตรีกลุ่มนี้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพมากที่สุดตามก�าลังที่สามารถท�าได้
5. ควรจัดระเบียบสังคม สร้างสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่ สร้างบรรยากาศของสังคมที่มีความม่ันคง
ปลอดภัย พร้อมท้ังสร้างงาน และกระจายรายได้
ให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละภูมิภาค 
เพื่ อ เป ็นการต ้อนรับสมาชิกใหม ่ที่ จะก�า เนิด 
และเตบิโตมาในสงัคมท่ีด ี อันจะส่งผลต่อการเป็นคนดี
มีคุณภาพ และเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต
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